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NOTA SOBRE A CAPA: 
 Para mim, uma mensagem tem uma identidade, seja ela permeada 
pela norma linguística e/ou modificada por um indivíduo. Ou seja, 
uma mensagem, não raro, tem a mesma função que outra, porém 
pode ser diferente em suas formas. Nesse caso, não estaríamos 
falando de uma mesma coisa que evolui por si só como seria a 
metamorfose de uma lagarta até virar borboleta, e sim de uma 
mesma função com identidades diferentes. Borboletas e libélulas são 
parecidas e tem um mesmo estilo de ser, porém são formas distintas: 
eu falo “libélula, inseto que voa livre”, você entende “borboleta, 
inseto que voa livre”. Para mim não importa a sua forma e sim a sua 
função. O que eu quis retratar nessa arte é a transição dessa mesma 
mensagem que é permeada pela norma e pode passar por avaliação 
a partir do momento que se materializa na boca e chega ao ouvido 
de alguém. Essa mensagem assume formas diferentes na transição e 
constitui a nossa própria identidade linguística. Borboletas e libélulas 
são diferentes e percebidas diferentemente, mas são igualmente 
complexas e voam livremente. 
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